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εις τήν πείσμονα καί εύγενή προσπάθειαν άνθρώπων φιλομούσων καί φιλοπατρίδων 
μέ έμπνευστήν καί μοχλόν ένα έπαρχιώτην Μακεδόνα διδάσκαλον.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΒΑΒΟΤΣΚΟΣ
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΗΜΑ
Τρία χιλιόμετρα βορείως τοϋ σημερινού χωρίου Ν. Όλυνθος υπήρχε κτήμα (τσι- 
φλίκιον), όπερ μέχρι τής ανταλλαγής των πληθυσμών άνήκεν είς τόν Τούρκον Άλή-Ρι- 
ζά-Γκένζι-Μεχαέτ καί έλέγετο «Μαριανά».
Αί έγκαταστάσεις αύτοϋ του τσιφλικιού ήσαν περί τα 200 μέτρα δυτικώς τοϋ σω- 
ζομένου πύργου, κειμένου έπί ώοειδοϋς λόφου μέ περίοπτον θέαν.
’Εντός τής αυλής τών κτισμάτων τοϋ τσιφλικιού έσώζετο είς άρίστην κατάστασιν 
κτίσμα είδους βραχέος κωδωνοστασίου έμβαδοϋ 4x4, είς τό ύπέρθυρον τοϋ όποιου καί 
είς ϋψος 1 μέτρου ήτο εντοιχισμένος διά πλίνθων σταυρός, έκατέρωθεν τοϋ όποιου διά 
πλίνθων έπίσης ήσαν άναγεγραμμένα τά άρχικά I.Μ.Δ., δηλαδή 'Ιερά Μονή Δοχειαρίου. 
Τοιαύτη έπιγραφή ΰπήρχε καί είς τήν άνατολικήν πλευράν του.
Δυστυχώς ό σημερινός ιδιοκτήτης κατεκρήμνισε τά κτίρια ίσοπεδώσας ταΰτα.
Κατά τήν εποχήν τής ανταλλαγής τών πληθυσμών ό άνωτέρω τσιφλικούχος ίσως 
διά νά άπολαύση περισσοτέρας γαίας είς τήν νέαν πατρίδα ή διά νά έκδικηθή τούς όμό- 
ρους Πολυγυρινούς μεθ’ ών είχε συνεχείς προστριβάς έδήλωσεν είς τήν υπηρεσίαν έ- 
ποικισμοϋ καί κτήματα μή άνήκοντα είς αυτόν, καί δή Πολυγυρινά.
Ό θανών ήδη πατήρ μου ’Αθανάσιος Παλαμήδης, γνωρίζων τήν άναφερθεΐσαν 
έπιγραφήν τοϋ κτίσματος καί υποπτευόμενος ότι τό κτήμα τοϋτο άνήκέ ποτέ είς τήν Μο­
νήν Δοχειαρίου, έγραψε είς αυτήν καί έζήτησε πληροφορίας.
Ή Μονή άπέστειλεν ακριβές άντίγραφον τοϋ πωλητηρίου συμβολαίου τοϋ κτή­
ματος τούτου, όπερ άνήκεν είς τήν Μεγάλην Δομεστίκισσαν Άνναν Καντακουζηνήν 
τήν Παλαιολογίναν, τό όποιον έπώλησεν είς τήν Ί. Μονήν Δοχειαρίου κατά τό έτος ΤΩ- 
ΠΑΙΑ Ίνδικτιώνος μηνάς Αύγούστου, ήτοι τόν Αύγουστον τοϋ έτους 1373, τό ήμισυ 
μέν αντί 600 βενετικών δουκάτων ύπερπύρων, τό δέ έτερον ήμισυ έδώρησεν είς τήν Μο­
νήν «χάριν τών ψυχών τών αγίων αύθεντών καί γονέων της» καί τής οικογένειας της.
Τό κτήμα τοϋτο πρό τοϋ 1373 κατέλαβον έπιδρομεΐς Σέρβοι, οϊτινες τό κατέστη­
σαν έρημον τών παρακαθημένων κατοίκων (κολλήγων) κα έν όλίγοις τό ήφάνισαν.
Εις τήν άγοραπωλησίαν συνέπραξαν ό σύζυγός της Μέγας Δομέστικος, τά τέκνα 
των καί ό πανιερώτατος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Δωρόθεος.
Τό περίεργον είναι ότι διεσώθησαν τά τοπωνύμια μέχρι τών ήμερών μας, όπως ή 
Καλαμαριά καί τά Μαριανά.
Καλαμαριά ή Καλλιμαρία λέγεται καί έπί τών ήμερών μας όλη ή περιοχή δυτικώς 
τοϋ Όλυνθίου ποταμού καί νοτίως τής όροσειράς τοϋ Βάβδου καί κατέληγεν εις τήν 
άνατολικήν πλευράν τοϋ τείχους τής Θεσσαλονίκης, δι’ δ κα ή άνατολική πύλη έλέ­
γετο πύλη τής Καλαμαριάς, ό δέ μητροπολίτης Κασσανδρείας, «’Επίτιμος καί Έξαρ- 
χος Κόλπου Θερμαϊκού», είχε τά όρια τής δικαιοδοσίας του μέχρι τοϋ άνατολικοΰ τεί­
χους τής Θεσσαλονίκης ύποχωρήσας κατόπιν διαφόρων συμβιβασμών κατά καιρούς με­
τά τοϋ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης μέχρι τοϋ χωρίου Ν. Ραιδεστοϋ.
Είς τό βυζαντινόν τοϋτο συμβόλαιον άναφέρονται καί ύδρομυλώνες.
Τοιοϋτοι υδρόμυλοι διεσώθησαν έν ένεργείςι τρεις, ήτοι «Τουκμάνη μΰλος», «Τσα­
ούση μΰλος» καί ό μϋλος τών Μαριανών.
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Άλλοι δύο διεσώθησαν όπου σήμερον τό κτήμα (Έλαιών) του Γ. Κούτλου δυτι- 
κώς τού Όλυνθίου ποταμού καί είς μεταξύ τών τελευταίων καί τούτων Μαριανών, δστις 
παρεσύρθη καί κατεστράφη ύπό τού πλημμυρίσαντος ποταμού.
Άπαντες ήσαν διπλής παροχής (διπλά μάτια) σχήματος ώοειδοδς.
Όταν προ πολλών έτών έπεσκέφθην τάς τοποθεσίας αύτάς εύρον πρός βορράν 
τών δύο προαναφερθέντων μύλων είς τήν πλαγιάν τού πετρώδους λοφίσκου κατάλοιπα 
τού ύδραγωγοΰ, δστις μετέφερε τό ύδωρ είς τούς υπολοίπους μύλους.
Τον πύργον πριν κατακρημνισθή λοξώς κατά τό ήμισυ έκ τών έπισυμβάντων σει­
σμών τής Χαλκιδικής τό έτος 1932 έπεσκέφθην καί άνήλθον μέχρι τής κορυφής.
Τότε έσώζετο καί ή δρύινος θύρα καθώς καί ό σύρτης, δστις ήτο καί αύτδς δρύινος 
καί ήτο έντοιχισμένος πλαγίως.
Είς πολλά σημεία τού τοίχου τού πύργου διεκρίνοντο τεμάχια μαρμάρινα πιθανώς 
έξ αρχαίων κτισμάτων, άτινα οί ζηλωταί τών πρώτων χριστιανικών χρόνων κατέστρε- 
φον ή έχρησιμοποίουν ώς οικοδομικόν υλικόν ή διά τήν άσβεστοποιίαν, δπως άλλως 
τε άναφέρεται εις άνατυπωθέν βυζαντινόν χειρόγραφον διά τήν ιστορίαν τής Μονής 
«Κολοβού», ήτις ήτο πλησίον τού λαιμού τού Αγίου Όρους καί τής όποιας σώζονται 
έρείπια. Κατ’ αυτό ό ήγούμενος αύτής τής Μονής υπό τοιούτου θρησκευτικού ζήλου 
κατείχετο, ώστε κατέστρεφε τά σωζόμενα τότε άγάλματα ή κτίσματα τών ’Εθνικών είς 
τά Στάγειρα καί τήν Άκανθον.
Ή έπ’ έσχάτοις γενομένη άνασκαφή άνατολικώς καί κάτωθι τού πύργου, δπου έ­
σώζετο τμήμα τού ιερού βήματος βυζαντινής έκκλησίας, τή έποπτεία τού κ. ’Ιωα­
κείμ Παπαγγέλου άπεκάλυψε τά δύο κλίτη έκατέρωθεν τού κεντρικού κλιτούς πριν 
περιέλθη είς τήν έξουσίαν τής Μονής Δοχειαρίου καί ήτις κατά πάσαν πιθανότητα 
κατεστράφη ύπό τών έπιδρομέων Σέρβων. Όταν περιήλθεν ύπό τήν έξουσίαν τής Μο­
νής, αυτή άνήγειρεν, είς τό μεσαϊον τμήμα τού ναού, νέον ναόν χωματολιθόκτιστον, 
τόν όποιον έν συνεχεία κατέστρεψεν ό Τούρκος άρπαξ τού κτήματος. Έπ’ έσχάτοις 
οί κάτοικοι τής Ν. Όλύνθου έκτισαν έν έσοχή πρός τό σωζόμενον τμήμα τού ίεροΰ 
ναού μικρόν έξωκκλήσιον. ’Επίσης 10-15 μέτρα δυτικώς τού ναού έσώζετο φρέαρ κατά 
πάσαν πιθανότητα βυζαντινής έποχής, δπερ οί κάτοικοι μετά τό 1926 κατέστρεψαν 
γεμίσαντες τούτο μέ λίθους ή χώμα.
Ή άποψις ή έκτεθεΐσα είς έμέ υπό τού έπιστατήσαντος τής άνασκαφής δτι ύπήρ- 
χε καί άρχαιότερος ναός έπί τφ λόγιρ δτι εύρέθησαν τεμάχια στύλων όμοια μέ έντοι- 
χισμένα είς τόν πύργον καί δτι είς αυτόν υπάρχουν έντοιχισμένα τά άρχικά τής Μονής 
κατά τήν γνώμην μου δέν εύσταθεΐ, διότι οί διοικοΰντες τήν Μονήν δταν περιήλθεν είς 
τήν κατοχήν των ήδύναντο κάλλιστα καταστρέφοντες μικρόν μέρος τού τοίχου νά 
έντοιχίσουν τά άρχικά τής Μονής.
Τήν αγοραπωλησίαν ταύτην έπεκύρωσεν άργότερον ό βασιλεύς Μανουήλ ό Β' 
τό 1415 διά σχετικού χρυσοβούλλου.
Επίσης έτερον χρυσόβουλλον τού αύτοΰ περιεχομένου μέ έφθαρμένην τήν υπο­
γραφήν ώς καί πατριαρχικόν σιγίλλιον τού έτους 1375.
Κατωτέρω παραθέτω άντίγραφον τού πωλητηρίου τούτου συμβολαίου διά νά με­
λετήσουν οί άσχολούμενοι μέ βυζαντινός σπουδάς ώς καί οί νομικοί διά νά άναμνη- 
σθοΰν τό Βυζαντινορρωμαϊκόν δίκαιον είς τά θέματα τής μεταβιβάσεως κυριότητος κ.λ.
.......πράσιν στέργων καί συναινών αυτή κατά πάντα προετα'ξα ένταϋθα ό δούλος τού
κραταιοΰ καί άγιου ημών αύθέντου.....  Ό Μέγας Δομέστικος.
Ή Μεγάλη Δομεστήκησα ’Άννα Καντανκονζηνή ή Παλαιολογίνα.
Έν όνόματι τον Πατρός καί τον Υιού καί τοϋ Άγιου Πνεύματος νΑννα Καντακου-
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ζηνή Παλαιολογίνα ή Μεγάλη Δομεστίκισσα η άνωθεν ώς δράται οίκειοχείρως προτά- 
ξασα γράμμασι καί κάτω ομοίως νποτάξαι δφείλονσα, το παρόν τής καθαρός καί άπλής 
καί άρραδιονργήτου πράσεως τον δηλωθησομένου κτήματος, ένυπόγραφον έγγραφον 
τίθεμαι καί ποιώ έκονσία βουλή κσί αύτοπροαιρέτω γνώμη μετά καθολικού Δενφενσίω-
νος πάσης τε Άλλης.......καί έπερωτήσεως προς υμάς τούς εν τή Σεβάσμια Βασιλική καί
άγιορειτική Μονή τή είς όνομα τιμώμενη των Παμμεγίατων Ταξιαρχών, καί έπικεκλη- 
μένη τού Δοχειαρίου, ενασκούμενους τιμιωτάτους καί άγιους Πατέρας, καί δι’ υμών προς 
άπαν το τής τοιαύτης Μονής πρόσωπόν τε καί μέρος ώς δηλωθήσεται ήδη.
TÒ περί την Καλλιμαρίαν διακείμενον κτήμα το ονομαζόμενου Μαριανά ήν μέν άνω­
θεν καί εκ προγόνων διαφέρον εμέ, καί είς προίκα δοθέν καί άποκληρωθέν, ώσπερ δή τοϊς 
Άλλοις μου άδελφοΐς Άλλα εκ των γονικών ημών κτημάτων άπεκληρώθησαν. πολλοις δε
καί διαφόροις κομών__κατείχετο παρ’ ημών καί πριν ειρήνην ήγε τά πράγματα, καί ή
τών Ρωμαίων αρχή διετηρείτο άπό θεού άνεπειρέαστός τε άστασίαστος.
Άφ’ ού δε παραχωρήσει θεού, ή μέν αρχή τών Ρωμαίων είς γόνυ....πολλοις χρό- 
νοις οϋκ ΐοχυσεν άνανεϋσαι, γέγονε δέ τά πάντα σχεδόν υπό τήν αρχήν καί εξουσίαν καί 
δυναστείαν τών Σέρβων, υποκύπτει μέν καί το τοιοϋτον κτήμα τή δυναστείφ καί ταίς
άδίκοις χεραίν__ άφανισμον γίνεται. ’Επανέρχεται δέ μόλις τών άλλων καί τούτο υπό
τήν τών Ρωμαίων αρχήν, καί άποκαθίαταται προς ημάς ή τούτου δεσποτεία καί κυριό- 
της, γυμνή τε καί έρημος τών εν αυτή παρακαθημένων ανθρώπων καί τών άλλων εσόδων 
δπερ είχεν έκσυνάγειν, καί ής είχεν πρότερον κυριότητος καί δικαίας...ωφελεί...έκ τού­
του μή δ__το άρχαίον άποκαταστήσαι, εζητοϋμεν όπως αν άποκαταστήσωμεν αυτό είς
τι Μοναστήριον, δυνάμενον συν Θεώ βοηθήσαι αυτφ καί εχει τούτο τού λοιπού κατά Δε­
σποτείαν άνθ’ ημών αυτών, καί λαβείν μέν καί άπό τού κτήματος όσον äv τάξωμεν καί 
συμβιβααθώμεν, άφείναι δέ καί το πλέον δαουπερ έστίν αξιυν μνημοσύνου χάριν τών ψυ­
χών τών άγιων μου αύθεντών καί γονέων μου. Έπεί δέ ό άγιος μου αύθέντης <5 Μέγας 
Δομέστικος διάθεσιν καί πληροφορίαν πνευματικήν εχων μεθ’ υμών τών Δοχειαρι- 
τών, εκοινώσατο τά περί τούτον, καί μετά πολλούς λόγους, τελευταϊον συνεβιβάσθη καί 
εταξεν, Iva χάριν τού τοιούτου κτήματος, καί πάντων τών δικαίων αυτού, δοθώσι προς 
ημάς μόνα εξακόσια νπέρπυρα το δέ πλέον καταλογισθή, ώς ειρηται, τών ψυχών τών 
άγιων μου αύθεντών καί γονέων μου καί ήμών αυτών. ’ Ιδόν περί τούτων απάντων άνα- 
μαθοϋσα, ατέρξασά τε καί καταδεξαμένη τήν τοιαντην σνμβασιν, καί κατάστασιν, ώς 
καί κατ’ άμφότερα λυσιτελονσαν, τω τε βίω δηλαδή καί ταίς ήμετέραις ψυχαϊς, διά τού­
το έκουσιοθελώς άποταξαμένη πάση νομική βοήθεια πιπράσκω, καί σωματικώς νμϊν 
παραδίδωμι το διαληφθέν κτήμα τών Μαριανών μεθ’ ής εχει πάσης γής. Τών έν αύτή 
παντοίων δένδρων τών άγριαμπέλ,ων, τών σννισταμένων ύδρομυλώνων τών μυλωτοπίων 
τού επί τού ϋδατι δικαίου, τών παροίκων τε καί προσκαθημένων καί ών άνωθεν καί εξ’ 
αρχής είχε παλαιών καί νέων προνομίων, δικαιωμάτων τε καί έτέρων παντοίων συνη­
θειών, τής νομής τε τών ζώων, καί άπλώς είπείν πάντων τών προσόντων ήμΐν δικαίων, 
μηδέ βήμα ποδος εμαυτή ή τινι τών τού μέρους μου εξ’ αυτού παρνποκρατήσασα, άλλα 
πάντων τήν δεσποτείαν καί κυριότητα παραδοϋσα προς υμάς, καί ελαβον άφ’ υμών τά 
είρημένα έξακόσια ύπέρπυρα διά Βενετικών Δουκάτων άψογων Ιστάντων ούγγίας έξα- 
κοσίας.
Έπεί δέ έντός τού τοιούτου κτήματος ήν μύλων παροικικός ούτινος ή Δεσποτεία 
διέφερεν ήμΐν, προ ολίγον δέ ελθόντες οι Βατοπιδινοί, ήξίωσαν καί παρεκάλεσαν τον 
άγιόν μου αύθέντην τον Μέγαν Δομέστικον, καί ίγένετο προς αυτούς γράμμα, βεβαιοϋν 
αντοΐς τήν τού μύλωνος δεσποτείαν λέγω περί τούτου έγώ ή άλ.ηθής κυρία τού πράγμα­
τος. Ώς ε’ι μέν στέρξουσιν οί Βατοπεδινοί τήν παρούσαν πράξιν καί κατάστασιν ήν άρ-
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τίως εγώ ποιούμαι πρός τούς Δοχειοαρίτας καί διατηρήαουσιν αυτούς άνενοχλήτους καί 
αδιάσειστους περί τε πληαιασμού καί ετέρου παντός, ών αν έχη. τούτο γάρ ήμϊν ή σπον­
δή καί άπαν το ζητούμενον, iva έχη ή Μονή τού Δ οχειαρίον τό διαπιπρασκόμενον προς 
αύτήν παρ' ημών κτήμα δν εϊρηται τρόπον. Ei δέ πειραθώσιν έπηρεάσαι αυτούς καί άνα- 
καλείσθαι πλησιασμόν, ή τι έτερον έξ’ αυτών Iva καί ή προς αύτούς δή τούς Βατοπεδινονς 
γενομένη πράξις τού μύλωνος άκυρωθή καί λ.άβωσι καί αυτού δεσποτείαν οί Δοχειαρίται 
το ήμέτερον έχοντες δίκαιον, καί δώαητε προς αυτούς όσον υπέρ τού τοιούτον μύλωνος 
κατεβάλοντο, ε’ι γάρ καί υπέγραψα εν τφ γράμματι, αλλά άπατηθείσα καί συναρπαγείσα 
τούτο έποίησα, ου διδαχθεΐσα παρά τίνος, ούδε άναμαθούσα ώσπερ νυν έδιδάχθην περί 
τής πράσεως ήν έκουσιοθελώς άρτίως ποιούσα μετά τής προσηκούσης διδαχής, άνω κα 
κάτω τούτη έοημειώσαμεν οίκειοχείρως, συναινούντων μοι επί τή τοιαύτη πράξει καί 
συνευδοκούντων καί συμπραττόντων των τε άγιον μου αύθέντου Δομεστίκον καί των 
γνησίων παίδων καί περιπόθητων ημών, τού τε Μεγάλου Πριμμικηρίον ’Ιωάνναν τού 
Παλαιολόγου καί τής Καντακουζηνής κυρίας Εύδοκίας, ώστε δέ διά πάντων το άσφαλές 
είναι καί βέβαιον...καί τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ύπερτίμου καί 
έξάρχου πάσης θετταλίας κυρίου Δωροθέου, τήν τοιαύτην εξεθέμην διάπρασιν προς υμάς 
καί τήν καθ’ υμών Μονήν, ήτις οφείλει κατέχειν το διαληφθέν κτήμα μετά τών άνωτέ- 
ρω κυτά μέρος διειλημμένων δικαίων καί προνομίων αυτού, κατά τελείαν δεσποτείαν, 
καί άναφαίρετον κυριότητα έχουσα εξουσίαν πωλείν αυτό, δωρείσθαι, άνταλλάττειν, πρυ- 
κοδοτεϊν, καί τάλλα πάντα ποιεϊν δσα τε αυτή επί βονλ,ηται καί δσα εκ τών θείων καί 
φιλευσεβών νόμων, εφεϊται αυτή ώς τελεία καί άναμφιλ.έκτω αυτή Δεσπότιδι, εμού τής 
διαπιπρασκούσης μεταμέλιαθαι απ’ άρτι όλ.ως μη ίσχυούσης επί τή παρονση καθαρά 
καί άπεριέργφ διαπράσει άλλ’ όφειλονσης μάλλον στιχείν δι δλον πάση τή περιλ.ήψει 
αυτής καί τον καθολικόν αυτή ποιεϊν Δενφενσίωνα καί διατηρεϊν αυτήν άζήμιον καί άνε-
νόχλητον άπό παντός τού ίσως ε’ις έκνίνησιν τούτου χωρήσαντος...... αυτού τή Μονή
ένοχλήσαντες καί πάσης άλλης άναφνηοομένης αγωγής καί ζητήσεως. "Οθεν καί άπο- 
τα ααομένη έκουσιοθελώς συν τφ μεταμέλοι τή πλάνη, τή βία, τή ανάγκη, τή αν ναοπαγ ή 
καί άπάτη, τή περιγραφή, καί παραγραφή, τή εγγράφω καί άγράφω νποσχέσσει, τή τον 
νόμον καί φάκτου άγνοια, τή χλεύη τφ δελεασμφ, τή ίδιώτιδι καί αγροικία, τή ραδιουρ-
γίρ, τφ ύπερθεματισμφ..... καί νπερδιπλασιασμφ τον τιμήματος......τή άνδρώδει νπεξον-
σιότητι, Βελλειανείφ δόγματι, καί πάσι καί παντός δικαιολογία, τε καί προφάσει, επερω­
τώ} μα ι τή διαληφθείση Σεβάσμιο/. Μονή καί παντί τφ μέρει αυτής, ώς εάν άπό τής άρτι 
είτε ώς εκ μεταμέλον τυχόν, είτε καί άπό άλλης νομικής Ισχύος καί βοήθειας πειραθώ 
άνατρέψαι τό παρόν πρατήριον έγγραφον καί ού μάλλον ποιώ τή είρημένη Σεβάσμια 
Μονή καί παντί τώ μέρει αυτή, καί τον καθολικόν Δενφινσίωνα νομίμως καί διατηρφ... 
άζήμιον.. ..τού ίσως είς έκνίνησιν τούτον χωρήσαντος καί πάσης άλλης άναφνηοομένης 
αύτή παρ’ αυτού κατά τι αγωγής καί ζητήσεως, ού μόνον Iva μή είαακούωμαι έφ’ οίς 
εάν Ισως έχω λέγειν, αλλά συν τή διπλ.ασίονι άντιστραφή τού τιμήματος τή δόσει τε τών 
επί βελτίωσι καί συστάσει τού τοιούτον κτήματος, καταβληθηαομένων άπασών εξόδων
ζημιώμαι καί χάριν προστίμου προς αυτήν..... καί αϋ__ έρρώσθαι τό παρόν πρατήριον
ένυπόγραφον έγγραφον ίσχύειν όφεϊλ.ον καί ώς πρακτικόν σωματικής καί τοπικής παρα- 
δόσεως. "Οπερ καί έγράφη διά χειρός Ίωάννου κληρ.......τού Σγουροπυύλου, εκ προτρο­
πής τού οικείου τφ Κραταιφ καί άγίφ μου αύθέντη καί Βααιλεϊ. Πρωτονοταρίφ κυρίου 
κ.......τον σωτηριώτου μηνί αύγούστφ Ίνδικτιώνος ζάης έτους στώπα.
Έπεται ή υπογραφή τής Μεγάλης Δομεστικίσσης έφθαρμένη.
Είς τό δπισθεν μέρος τον αύτον έγγράφον εΐσί γεγραμμένα τά έξης.
Επειδή εν τφ εμπεριειλημμένω τών Άμαριανών οπερ διεπράθη πρός τήν Σεβάσμιον
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Μονήν τον Δοχειαρίου ίχει καί ή Σεβάσμια Μονή τον Βατοπεδίου, ΰδρομύλωνα δωρη- 
θέντα αυτή προ όλίγον παρά τοϋ Μεγάλου Δομεστίκου, δι’ δν μυλωνά είχε λογισμόν ή 
Μονή τον Δοχειαρίον, μήποτε εύρη δχλησιν παρά τον Βατοπεδ ίου, καί διά τούτο έδη- 
λώθη παρ’ αυτής δή τής Μονής τοϋ Βατοπεδίου διά γραφής μετά τά άλλα, ότι έπεί οϋν 
ουκ εχομεν δίκαιον ουδέ επί τφ τυχόντι, πολλώ μάλον έπί τοιοντω άρχοντε καί ενγενεΐ, 
γράφομεν τή άντιλήφει σου, δτι καλόν μεν ήν νά ήδννάμεθα καί νά ήγοράζωμεν το τοιοϋ- 
τον άξιόλογον κτήμα.....
’Ιδού παρέχομεν έκουσίως καί μετά χαράς μεγάλης τήν καταδοχήν καί ανναίνε- 
αιν ημών, iva ποαθή παρά τής άντιλ.ήψεως σου ένθα έστ'ι αυτή βουλητόν καί 'όπως μή 
έχόντων τινών τοϋ μέρους ημών άδειαν ενοχλ.ήσαι ή διασεΐσαί τινα ποτέ περ' τούτον, τή 
εμφανίσει τοϋ παρόντος ημών γράμματος, γεγονότος μηνί Αύγούστφ ’ Ινδικτιώνος εν­
δέκατης, έπεί τοίννν οϋτω διελάμβανεν ή γραφή είχε δέ έν τώ τέλει καί ύπογραφάς.. .κυ­
ρίου τοϋ Δικαίου, κυρίου Γεροντίου, τον Σκενοφύλ,ακος, κυρίου 'Ισαάκ τών Ίερομονά- 
χων καί τοϋ κυρίου Κασσιανοϋ, ενεφανίσθη τή ημών Μετριότητι αύτή τε ή γραφή καί
έμπεριειλ.ημμένη πράσις, καί εδεήθησαν άμφότερα τά μέρη, ήγουν.....καί τής Μονής Δο-
χειαρίον, καί έπιγραφής τής ήμών Μετριότητος εις έπιστηριγμόν καί άσφάλχιαν τών 
γεγραμμένων, ή Μετριότης ήμών τή τούτων ύπείξασα αξιώσει άνεγράφη εις βεβαίωαιν 
μεν τών έμπεριειλημμένων άπάντων, άνενοχλησίαν δέ καί ασφάλειαν τής του Δοχειαρίου 
Μονής, μηνί Αύγούστφ ’Ινδικτιώνος ενδεκτάης.
Ταπεινός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
όλίγον κατωτέρω.
Ό δούλος τοϋ Κραταιοϋ καί άγιου ήμών αύΟεντός καί Βααιλέως Αάσκαρης Μετο- 
χίτης μαρτυριών υπέγραψα.
Ό Μέγας Χαρτονλ,άριος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ
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